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В  умовах  АТ  "ПІВДГЗК"  проведені  полупромислові  випробування  по 
двох стадіальній технологічній схемі з заміною операції класифікації в гідро‐
циклонах на класифікацію з використанням технології тонкого грохочення 






































Кварц  Магнетит  Гематит  Кальцит  Силікати  Пірит  Інші  Середнє 
38,22  79,01  83,87  79,56  74,72  37,71  74,85  66,85 
 















































  1,11  5,27  6,1  7,99  79,55  100,0 
Масова частка   
Feзаг,% 
63,15  23,26  29,01  47,27  60,16  67,53  63,19 
















    0,69  2,00  3,14  94,23  100,0 
Масова частка   
Feзаг,% 
65,01    17,73  21,53  37,95  67,42  65,26 































































рекомендации  по  выбору  параметров  фильтра  и  системы  электроснабжения  для 
наилучшего соблюдения электромагнитной совместимости.  
 
Ключевые слова: синус‐фильтр, система электроснабжения, преобразователь ча‐
стоты, компьютерное моделирование. 
 
   
